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Kuala Lumpur: Menteri Belia yang dimaklumkan oleh Kesa-. kepada pihak pengurusan
dan Sukan, Khairy Jamaluddin tuan Olahraga Malaysia (KOM), adakah keputusan ini nanti
Abu Bakarpercaya peluang MajlisSukan Negara (MSN)dan " akan .menjejaskan peluang
kuartet 4X100 meter wanita MajlisOlimpikMalaysia(MOM). kuartet kita tetapi saya menda-
negara untuk melakar kejayaan "Keputusan ini dibuat oleh patjawapan yang munasabah. .
pada Sukan SEAKuala Lumpur pihak pengurusan olahraga
2017(KL2017)tidak terjejas biar- sendiri yang memaklumkan
pun dipalit dengan kontroversi kepada MSNdan MOM. .
membabitkan seorang atlet : "la keputusan yang dibuat
acara itu, SKomalam Shayyang mengikut saluran yang betul,
digugurkan kerana ,.- .,--,r' jadi saya tidak mahu
masalah disiplin. campur tangan kerana _
Beliau berkata, ia adalah keputusan
pengguguran Koma- perigurusan itu sendiri
lam dibuat mengikut atas sebab-sebab terten-.
saluran yang betu1 tu. _
dan sebab-sebab yang "Sebagai menteri;
munasabah sepetti.-. soalan pertama saya
Peluang tiaak akan terj~as
"Malah, kita juga ada penggan-
ti yang sesuai bagi mengambil
tempat Komalam dart peluang
kita tidak akan terjejas," kata
Khairy ketika ditemui selepas
pelancaran lagu tema KL2017.
'Bangkit Bersarnadi sini, sema-
lam.
Pengurus pasukan olahraga
negara ke Sukan SEA, Datuk
Salim Parlan, senialam menge-
sahkan Komalam digugurkan
dartpada kuartet 4x100m
wanita kerana masalah disiplin
yang mana dia didakwa cuba
mengganggu keharmonian
dalam pasukan.
Komalam adalah atlet yang
mernbarisi kuartet negara
ketika memecahkan rekod
kebangsaan dalam acara itu
pada saingan Terbuka Thai-
land, Jun lalu. Dia bersama
Zaidatul Husniah Zulkifli, Siti
Fatimah Mohamad dan Shereen
Samson Val1abouymemperba-
harui rekodkebangsaan dengan
catatan 45.19saat.
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